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Rüzgara Karşı Yürüyen Adam’
A N K A R A -M İL L İY E T
ŞAİR Nazım Hikmet’in A- 
tatürk Kültür Merkezi’nde 
yaptırılan ve “Rüzgara Karşı 
Yürüyen Adam” ismi verilen 
anıtı açıldı.
Kültür Bakanı Fikri Sağ­
lar, “Nazım Hikmet, bu park­
ta, Atatürk’ün en sevdiği me­
kanda, rüzgara karşı, aydınlık 
geleceğe bakacak” dedi. Na­
zım Hikmet için vasiyet ettiği 
biçimde bir çınar dikileceğini 
anlatan bakan şunları söyledi:
“Milyonlarca insan onun i- 
zinden yürüyecek. Belki onun 
cenazesini getiremedik, ama 
vatandaşlığa tekrar alınması i- 
çin imza toplayanlar adma ö- 
zel eşyalarını Moskova’dan bu­
raya getirttik. Anıtın dikilme­
Atatürk Kültür Merkezi’nde yaptırılan 
Nazım Hikmet Anıtı açıldı
si Türkiye’de bir şeylerin de­
ğiştiğini gösteriyor. O, Türk 
diline, insanına çok bağlı bü­
yük bir şairdi.” Nazım Hik­
met’in tüm dünya­
nın usta bir şair o- 
larak tanıdığını 
vurgulayan Sağ­
lar, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Böylesi dünya­
da kabul gören bir 
üstadm halkına 
rağmen ülkesi tara­
fından kabul edil­
memesi büyük bir 
ayıptır. Kültür Ba- 
kanlığı’na geldiğim
sırada, ülkemizin çağdaş ulus­
lar ailesi içerisinde yerini ala­
bilmesini amaçlayarak düşün­
cenin suç olmaktan çıkarılma­
sı için mücadele 
verdik. O zaman­
lar Nazım ve di­
ğer çağdaş yazar­
ların kitaplarını 
satm alarak yurt 
sathındaki kütüp­
hanelere dağıttık. 
İşte o günlerde 
'Nazım Hikmet 
gibi şairlerden ö- 
zür diliyorum’ de­
miştim. Böylece 
Nazım Hikmet,
Kültür Bakanlığı’nm desteğiy­
le tiyatrolarıyla, filmleriyle ya­
şadı. Halkımız onu yıllar sonra 
yakından tanıma fırsatını ya­
kaladı.” Gazetelerin zafer gün­
lerinde Nazım Hikmet’in şiir­
lerini yayınladığını mmsatan 
bakan şu görüşleri dile getirdi: 
“Bu noktaya gelinmesi se­
vindirici. Nazım Hikmet bu­
gün hak ettiği yere geldi, işte 
bugün burada Nazım Hik­
met’in Türk bayrağına sarıl­
mış anıtı çok sevdiği vatanın­
da karşımızda duruyor.” 
Törenin sonunda Sağlar, 
Refik Erduran, Aydm Aybay, 
Ataol Behramoğlu, Mustafa 
Ekmekçi, Atilla Özdemiroğlu 
ve 68’liler Birliği Vakfı’na Na­
zım Hikmet’in birer büstünü 
verdi, f .
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